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Librerie CERNLIB
Le librerie CERNLIB 97A sono state installate
sull’HP/Convex SPP1200 Exemplar del CILEA,
nel direttorio /cernlib.
Per il loro utilizzo si consiglia di aggiungere al
proprio file .cshrc la riga:
source/cernlib/CERNLIB_env.csh
Sono disponibili i manuali PostScript compressi
nel sottodirettorio doc e le “man pages” cernlib e
garfield. Per ulteriori informazioni si consiglia
di consultare il sito:
http://wwwinfo.cern.ch/asd/index.html
Il direttorio news contiene le notizie più
rilevanti ed aggiornate.
Per segnalazioni ed assistenza sull’installazione
ci si può rivolgere a: Dr. M. Cremonesi (e-mail:
cremonesi@cilea.it).
Librerie NAG
Le librerie NAG Mark 17, nella versione in
precisione doppia, sono state installate
sull’HP/Convex SPP1200 Exemplar del CILEA,
nel direttorio /mcae/nagmk17dp.
Per il loro utilizzo si consiglia di aggiungere al
proprio file .cshrc la riga:
source /mcae/nagmk17dp/nag_env.csh
I manuali sono disponibili per la consultazione
presso il CILEA. Ulteriore documentazione si
trova su Exemplar nel direttorio:
/mcae/nagmk17dp/doc
Si consiglia inoltre la lettura dello Users’ Note
tramite il comando:
man nagmk17dp
oppure sul WWW del CILEA.
Per segnalazioni ed assistenza ci si può
rivolgere a: Dr. M. Cremonesi (e-mail:
cremonesi@cilea.it).
